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LES NACIONSt UNIDES 
EN LA PERSPECTIVA DELS ANYS 
NORANTA 
Elvira Sdnchez* 
L10rganitzaci6 de les Nacions Unides (ONU), malgrat els grans principis que 
representa, ha estat objecte de polemica des dels seus orígens; no obstant, 
en els darrers anys, ha rebut un nou impuls que fa pensar en el seu reilanqa- 
ment com a organisme internacional efectivament preocupat per la segure- 
tat col-lectiva i per la promoci6 de certs valors universals -el progres 
econbmic i social- compartits, en teoria, per la gran majoria de pa'isos del 
M6n. Les critiques sobre el seu funcionament en anteriors decades no sola- 
ment es mantenen, sind que s'han aguditzat degut a un seguit de factors que 
revisarem en aquest article. 
Les Nacions Unides durant 
la Guerra Freda 
Les dues funcions bhsiques de 
I'ONU des de la seva creaci6 el 1945 
han estat la de preservar la pau i la de 
promoure el progres econbmic i social. 
Ja sabem, pero, que el compliment 
d'aquests grans objectius no fou pos- 
sible en les darreres decades, degut a 
I'enfrontament entre les superpoten- 
cies i els seus blocs respectius, fet que 
va provocar una situaci6 de .punt mort. 
al si de I'organitzaci6 i amb especial re- 
ferencia al Consell de Seguretat. 
A causa de la seva composici6 
-quinze membres a partir de 1965, 
cinc dels quals s6n permaments i po- 
den exercir el .dret de vet. (principi 
d'unanimitat de les grans potbncies)-, 
I'actuacid del Consell de Seguretat va 
quedar reduida a la reproducci6 dels 
enfrontaments entre els dos grans 
blocs política-militars i el seu funciona- 
ment bloquejat fins a la decada actual. 
Algunes opcions, ja manifestades du- 
rant la dbcada dels seixanta, en el sen- 
tit d'ampliar el nombre de membres 
permanents de cinc a set, no van pros- 
perar per culpa de la manca d'entesa 
entre els grans paisos representats al 
Consell. 
Aquesta manca d'entesa mai va fer 
possible, per exemple, la creaci6 d'un 
comandament militar, previst a la Car- 
ta de les Nacions Unides, amb I'objec- 
tiu de disposar efectivament d'unes 
forces de manteniment de la pau con- 
trolades per I'organitzaci6. 
Perb els factors anomenats no cons- 
titueixen I'unica causa per explicar 
.I'oblit* de I'organisme durant gairebe 
quatre decades. L'ONU va ser pensa- 
da com a organitzaci6 aglutinadora 
d'un cert nombre de paisos (no tants 
com ara) i en un cohtext d'entesa en- 
tre les grans pothncies de I'bpoca (la 
gran alianca contra el feixisme i el na- 
zisme de la Segona Guerra Mundial). 
Per tant, I'espectacular increment d'ac- 
tors durant els anys cinquanta i seixan- 
ta, producte de la descolonitzaci6 i 
posterior independbncia de molts pa'¡- 
sos de l l~ f r i ca  i I'Asia, havia d'afectar 
necessariament la mecanica de funcio- 
nament de I'organitzaci6 i el mapa 
mundial dissenyat pels seus creadors, 
portant a 110rganitzaci6 a un clivatge en- 
tre el mhxim brgan decisiu en materia 
de seguretat, el Consell de carhcter oli- 
gopolístic, i la resta d'organismes, par- 
ticularment I'Assemblea, on la 
representaci6 6s mes democratica en 
termes de vot. 
Dos exemples de crisi durant 
la Guerra Freda 
Les dues grans accions de les Na- 
cions Unides durant la Guerra Freda, 
amb I'objectiu de restablir la pau en 
greus conflictes armats, no tan sols no 
van assolir el seus objectius sin6 que 
van ser objecte de grans crítiques per 
part d'amplis sectors de la comunitat 
internacional. La primera, la crisi de Co- 
rea, representa el cas extrem del mal 
funcionament del Consell de Seguretat. 
La segona, la crisi del Congo, va posar 
en evidencia diferents criteris d'orde- 
naci6 regional per part, d'una banda, 
de les grans potencies i, de I'altra, dels 
nous paYsos descolonitzats. 
En primer Iloc, la llum verda donada 
pel Consell de Seguretat a I'us de la for- 
ca per part d'Estats Units al conflicte 
entre Corea del Nord i Corea del Sud 
va significar que una gran potencia po- 
dia manipular, pels seus propis interes- 
sos, I'brgan mes important de I'ONU. 
Deixant de banda les explicacions que 
van fer possible aquest fet (I'absencia 
temporal de la Uni6 Sovietica, que rei- 
vindicava la representaci6 de la Xina 
continenal -Republica Popular 
Xinesa- al si del Consell, i no la de la 
Xina insular -la posterior Taiwan-), 
es va veure que el Consell de Segure- 
tat podia arribar a convertir-se en un br- 
gan susceptible de ser utilitzat pels 
interesssos dels .grans. i explicitar 
I'enfrontament bipolar. 
En segon Iloc, la coneguda interven- 
ci6 militar, propiciada pel Consell de 
Seguretat, al conflicte del Congo als 
anys seixanta, va posar en evidencia 
que el model de seguretat col.lectiva 
propiciat per les Nacions Unides poten- 
ciava un cert tipus d'ordre polític que 
podia entrar en contradicci6 amb nous 
models perseguits per paisos recent- 
ment descolonitzats. De fet, la presen- 
cia de forces internacionals auspiciada 
per les Nacions Unides al Congo va ser 
criticada   els nous ~ai'sos. aue I'ente- , ,  
nien COA instrumeilt dels interessos 
neocolonialistes de Bblgica i dels Es- 
tats Units. 
La promocid del progr6s econbmic 
i social durant la Guerra Freda 
L'altre gran objectiu de les Nacions 
Unides des de la seva creaci6 al 1945 
va convertir-se en una paradoxa addi- 
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Pressupost de I'ONU de 1992 
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pressupost Ordinari Programes afiliats 
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Font: Financing an effective United Nations: a repor? of the Independent Advisory Group on U.N. Fi- 
nancing. Ford Foundation. 1993. 
cional de I'organitzaci6. Efectivament, 
la practica dels grans pa'isos en la de- 
fensa dels seus interessos no s'ha cor- 
respost amb els grans fins que promou 
I'organitzaci6. Malgrat els intents pro- 
tagonitzats per determinats organismes 
vinculats a les Nacions Unides i a les 
prbpies iniciatives de I'Assemblea Ge- 
neral, s'ha potenciat des dels organis- 
mes importants -Banc Mundial, Fons 
Monetari Internacional- un tipus de 
política econbmica i de models de de- 
senvolupament directament relacionats 
amb els interessos de les grans poten- 
cies d'economia de mercat i de grans 
companyies transnacionals, en detri- 
ment d'altres possibles opcions. 
D'altra banda, al fet de la bipolarit- 
zaci6 mundial no permetia I'emergen- 
cia d'un sol model de referencia capac 
de representar I'ideal de progres, ni en 
el camp econbmic ni en el social. 
Tampoc va contribuir a la bona mar- 
xa de I'organitzacib el problema finan- 
cer, ja present en els orígens de I'ONU. 
El pressupost es nodreix de les contri- 
bucions individuals de pabos, segons 
el criteri de capacitat real de pagament 
establerta per I'Assemblea General. 
Tenint en compte que gaireb6 el 50% 
dels diners provenen dels cinc pai'sos 
permanents del Consell de Seguretat 
i que m6s del 15% 6s aportat per 
Alemanya i el Jap6,bs Ibgic pensar que 
el principi de .qui paga mana. es pot 
fer extensiu a les activitats de I'organit- 
zaci6. Aquest problema adquiriria ple- 
na importancia a la decada dels 
vuitanta quan Estats Units va decidir al 
1985 reduir un 25% la seva aportaci6 
al pressupost de I'Organitzaci6 per de- 
sacord amb les seves activitats. El ma- 
teix any, el va tornar a retallar fins el 
50%, provocant un col.lapse financer 
a I'ONU. 
Les Nacions Unides I el .Nou Ordre 
lnternacionala 
A principis dels anys noranta, els 
canvis en la relaci6 entre les dues su- 
perpotencies i la superaci6 de la divi- 
si6 entre I'Est i I'Oest a Europa van 
propiciar la fi del bipolarisme i I'entra- 
da en una nova dinamica en les rela- 
cions internacionals. Aquests canvis 
tamb6 han tingut el seu efecte en el 
conjunt de I'ONU a diferents nivells: in- 
crement del nombre dlEstats, noves ac- 
tivitats de manteniment de la pau i 
discussi6 sobre la representativitat de 
determinats brgans. 
Nous Estats, molts actors 
Per una part, la desintegraci6 de la 
Uni6 Sovietica, de Txecoslovtiquia i de 
lugoslAvia ha propiciat I'aparicib de 
nous Estats que s'han integrat com a 
membres de les Nacions Unides a par- 
tir de 1992: Armenia, Azerbaiyan, Gebr- 
gia, Kazastan, Kirguizistan, l a  
República de Moldhvia, Tayikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Bbsnia i 
Herzegovina, Croacia i Eslovenia. 
El problema de treballar amb molts 
actors estatals per una organitzaci6 
pensada i estructurada amb un altre 
disseny mundial no 6s faci1 de resoldre. 
De fet, el sistema de les Nacions Uni- 
des consisteix en mes de trenta brgans, 
cossos, programes i fons la caracterís- 
tics pricipal dels quals 6s la manca d'un 
brgan central de coordinaci6 de les ac- 
tivitats i d'establiment de prioritats. De 
la mateixa manera, hi ha centenars 
d'organismes intergovernamentals que 
actuen en els mateixos camps que les 
Nacions Unides; tamb6 hi ha organit- 
zacions no-governamentals, organis- 
mes sense Anim de lucre i corporacions 
multilaterals. 
Aquest increment del nombre d'ac- 
tors planteja grans interrogants sense 
resposta en I'actualitat: com pot funcio- 
nar, per exemple, I'UNCTAD sense la 
participacid d'aquestes empreses mul- 
tinacionals, o b6 les institucions finan- 
ceres de les Nacions Unides sense els 
bancs? Es a dir, com ha d'enfrontar 
I'ONU, un organisme la base del qual 
6s I'Estat, el treball amb molts actors 
no estatals en un M6n tan interdepen- 
dent? De la mateixa manera ens po- 
dem preguntar com pot treballar I'ONU 
amb cossos estatals desintegrats o en 
fase de consolidaci6. És la seva estruc- 
tura, creada per un M6n amb una cin- 
quantena de pai'sos membres, Útil per 
a un organisme amb mes de 170 mem- 
bres? 
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Creixement de les despeses bianuals de I'ONU 
(en milions de dblars) 
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L'ONU va gastar, aproximadament, 1.400 milions de dblars en operacions de manteniment de la pau 
durant el 1992. La quantitat a d'alt assenyalada es basa en les despeses fins el desembre de 1992 
i en les estimacions per a les noves activitats projectades pel 1993. 
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El Consell de Seguretat 
i el manteniment de la pau 
Els esdeveniments dels anys 
1989-90 van fer pensar en I'inici d'una 
nova &poca de superacid dels antago- 
nismes entre blocs, el que es va ano- 
menar unou ordre mundial*, proclamat 
per I'única superpot6ncia -almenys en 
el terreny politico-militar- que encara 
existeix: els Estats Units. 
Lbgicament, aquests canvis van pro- 
duir efectes espectaculars en la meca- 
nica de funcionament de I'ONU, espe- 
cialment pel que fa referencia al 
Consell de Seguretat, tot i a I'espera 
d'una reforma de la Secretaria Gene- 
ral i d'altres estructures i mecaniques 
de funcionament al si de I'organitzaci6. 
Es va posar fi a la precedent situa- 
ci6 d'uimpasse* i la practica va fer apa- 
reixer un nou consens entre els cinc 
membres permanents (o millor dit, en- 
tre quatre membres -Regne Unit, 
Franca, Estats Units i Rússia- mes el 
uquid pro quo* xines de no obstaculit- 
zar les decisions del Consell a canvi 
d'una certa normalitzaci6 de les seves 
relacions exteriors despres del Tianna- 
men) per utilitzar el Consell com a br- 
gan de diplomacia preventiva, amb 
tasques de manteniment de la pau i 
d'accions humanitaries. D'aquesta ma- 
nera, el nou i mes fort poder del Con- 
sell de Seguretat es va entendre com 
a signe de la nova utilitat de les Nacions 
Unides. 
És b6n cert que al llarg de la seva 
histbria, les Nacions Unides no havien 
estat mai tan orientades com ara a I'ac- 
ci6, ni havien desenvolupat tantes ac- 
tivitats ni s'havia esperat que 
responguessin a necessitats tan imrne 
diates i tan arriscades. Aquest nou pa- 
per possibilita el renaixement d'unes 
Nacions Unides noves per a una nova 
era internacional. 
Com a exemple, val a dir que el Con- 
sell de Seguretat durant el 1987 es va 
reunir 49 vegades, mentre que durant 
els primers sis mesos de 1992 va cele- 
brar 81 sessions oficials. El 1987 va 
haver-hi 360 consultes bilaterals, dada 
poc rellevant si la comparem amb les 
598 consultes celebrades durant la pri- 
mera meitat de I'any 1992.1 encara un 
altre exemple significatiu: al 1987 el 
Consell va aprovar 14 resolucions; a la 
primera meitat de I'any 1992 ja n'havia 
aprovat 46. 
Igualment, el Consell de Seguretat 
ha augmentat de forma molt important 
les seves tasques de manteniment de 
la pau, no tant producte d'una mes al- 
ta inestabilitat internacional, sin6 de la 
consideraci6 que la soluci6 de certs 
conflictes 6s un punt prioritari a I'agen- 
da internacional. Si b6 entre 1948 i 
1987 es van implementar 13 opera- 
cions d'aquest tipus, a partir de 1988 
hi ha hagut 13 operacions mes, a afe- 
gir a les 5 que continuaven del perio- 
de anterior. No obstant, els recursos 
disponibles no han anat paraldels a la 
rapida expansi6 de les activitats i les 
Nacions Unides no podran mantenir en 
el futur aquestes missions sense con- 
tribucions especials dels seus mem- 
bres. Tal vegada 6s important 
mencionar que, per exemple, I'ACNUR 
(I'Alt Comissionat de les Nacions Uni- 
des per als Refugiats) ja no disposa de 
diners per continuar les seves acti- 
vitats. 
La critica a la representativitat 
del Consell de Seguretat 
Els fets demostren que el sistema de 
les Nacions Unides funciona b6 quan 
hi ha consens entre els seus membres, 
perb queda paralitzat quan aquest con- 
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sens no existeix. Donat que la Carta 
fundacional permet un alt grau de fle- 
xibilitat, el funcionament depen de la 
voluntat política dels Estats membres. 
No obstant, així com a nivell pressu- 
postari no tots els Estats s6n iguals, a 
nivell polític les diferencies entre Estats 
tamb6 s6n presents i fins i tot s'incre- 
menten. 
Quan parlem de les Nacions Unides 
hem d'acceptar com a fet inqüestiona- 
ble que el Consell de Seguretat es I'br- 
gan mes important. La seva estructura 
deixa la presa de decisions, tan impor- 
tants com la utilitzacid de la forca per 
El primer fa referencia als objectius del 
Consell: el manteniment de la pau i la 
seguretat internacionals. Durant molts 
anys les seves funcions es van veure 
distorsionades per la Guerra Freda, pe- 
rb, una vegada s'ha superat aquesta fa- 
se histbrica, resta per veure si el 
Consell 6s capac de tornar al punt de 
partida inicial. Els dubtes se centren en 
la qüesti6 de discernir si aquestes 
grans potencies victorioses de la Sego- 
na Guerra Mundial, que al 1945 real- 
ment *representaven* diferents models 
mantenir la pau, en mans d'un grup de 
membres permanents que imposen les 
seves prioritats i percepcions del M6n 
a I'brgan principal de les Nacions Uni- 
des. És a dir, que el Consell de Segu- 
retat no 6s un brgan de representaci6 
política, sin6 un club de grans po- 
tencies. 
Les crítiques, respecte a la manca de 
democrhcia al si de I'brgan central de 
I'ONU, es podrien dividir en tres grups. 
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militars prbpies i les destinades 
a operacions de manteniment 
de la Pau, 1991 (en dblars) 
politico-socials i podien   control arn cer- 
tes Brees d'influencia, continuen man- 
tenint aquest status. Pel que fa als 
casos de Rússia i Xina, els pai'sos que 
han assumit un rol menys actiu com a 
conseqüencia dels problemes interns, 
la resposta sembla ser negativa. 
Un segon grup de critiques provenen 
d e  pai'sos del Nord, molt desenvolu- 
pats, grans potencies sectorials o regio- 
nals, que acusen el Consell d'escassa 
representativitat i capacitat per exercir 
influencia: 6s el cas del Jap6 i d'Alema- 
nya; Estats que, a mes, proporcionen 
individualment mes diners que Franca 
o el Regne Unit -per mencionar dos 
casos de membres permanents- a 
I'Organitzaci6. Malgrat I'exist&ncia de 
diverses propostes per ampliar o mo- politico-militar de la crisi. Com a dades 
dificar I'estructura del Consell, mai s'ha d'interes, cal mencionar que, pel fet 
arribat a cap acord respecte a la incor- de votar la resoluci6 678, Etibpia, Zai- 
poraci6 de nous pai'sos. re, Xina, I'URSS i Egipte (tots ells 
El tercer grup, directament relacio- membres del consell de Seguretat 
nat amb I'anterior i que, de fet, és en aquell moment) van rebre compen- 
una de les causes per explicar la no sacions econbmiques i financeres del 
ampliaci6 del Consell, es el constituyt Banc Mundial i d'altres pa'isos. Al ma- 
per les critiques fetes des de pa'isos teix temps, en una clara demostraci6 
del Tercer M6n. Aquestes no solament de cinisme, el representant d'Estats 
qüestionen la representativitat del Con- Units a I'ONU va extendre un xec al 
sell, proposant la incorporacid d'altres Secretari General per valor de 187 mi- 
paTsos segons criteris, per exemple, lions de dblars en concepte de quotes 
continentals, sin6 tambe el dret d'una endarrerides. 
organitzacid intergovernamental sense 
poders supranacionals a posar en Conclusions 
dubte la validesa universal del principi Com hem vist, doncs, les grans criti- 
de no intervenci6, norma fins ara bB- ques fetes al sistema de Nacions Uni- 
sica de convivencia entre Estats, per des, centrades en el seu mBxim brgan, 
a mantenir un cert ordre internacio- el Consell de Seguretat, fan referencia 
nat. a la necesitat d6 revisar tant la repre- 
Les implicacions concretes d'aques- sentativitat del mateix com els instru- 
tes critiques queden resumides en I'ac- ments que poden fer possible el 
tuaci6 de les Nacions Unides durant la manteniment de la pau i la seguretat. 
Guerra del Golf, la crisi tancada mes La fi de la Guerra Freda ha posat de 
recent que ha implicat a I'Organitza- manifest les contradiccions d'un model 
ci6. producte d'un altre context internacio- 
Efectivament, la crisi del Golf del nal menys complex i ha evidenciat la 
1990-91 va esclatar paral4elament a la necessitat d'abordar temes pendents 
- proclamaci6 d'un nou ordre internacio- com ara la reestructuracid de I'organit- 
nat pels Estats Units. Degut al protago- zacid a tots nivells i la manera d'actuar 
nisme d'aquest pais durant la crisi, en moments de crisi. Una reorganitza- 
moltes critiques han remarcat la utilit- ci6 que haurB d'incorporar els punts de 
zacio del Consell de Seguretat com a vista de nous pa'isos si preten ser fidel 
mecanisme per a legitimitzar interna- als principis de pau, justicia, respecte 
cionalment intervencions armades no pels Drets Humans i pel Dret Interna- 
totalment consensuades a nivell de co- cional i progres social que la van 
munitat internacional, i com a brgan generar. 
mediatitzat pels interessos particulars bibliografiques 
dels Estats. 
Sense voluntat de tancar un debat - Basic Facts about the United Na- 
que romandra obert durant els propers tions. Department of Public Information. 
anys, caldria reflexionar sobre alguns New York, United Nations, 1987. 
fets que es van produir en aquesta - uThe United Nations: Past and pre- 
crisi. En primer Iloc, I'Assemblea Ge- sent. The United Nations at a Critical 
neral de ¡'ONU va veure el seu paper Crossroads. Time for the South to act.. 
disminuyt a favor del Consell i, mes South Centre, October 1992, Geneva. 
greu encara, van existir enormes pres- - Boutros BOUTROS-GHALI, Memd- 
sions per a aconseguir que la situaci6 
al Golf no es tractes al seu si, mar- 
ginant, per tant, de la decisi6 .interna- 
cional. un nombre molt significatiu 
d'Estats. 
En segon Iloc, el Consell de Segure- 
tat va donar un xec en blanc a la coali- 
ci6 internacional sense demanar 
responsabilitats ni obligacions cor- 
responents. A mes a mes, tampoc es 
va crear un comandament unificat. És 
cert que el Consell de Seguretat va 
aprovar I'us de la forca per resoldre la 
crisi (la resolucid 678 de 29 de novem- 
bre de 1990), perb ni el Consell ni el 
Secretari General disposaven d'instru- 
ments adequats per a controlar I'ús 
d'aquesta forca. Per tant, van ser mar- 
ginants en I'evoluci6 i posterior soluci6 
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